


























（ 1 ）我是炎黄子孫，要為自己的祖国効力。	 	
	 （“布衣院士”留下無字豊碑『人民日報』 二〇一九年十一月十四日）
（ 2 ）協議文本一式二份，均為中英両種文本。両個語種文本具有同等効力。	 	
	 （“一份互利共嬴的協議”『人民日報』 二〇二〇年一月十六日）
用例	（ 1 ）	の「力を尽くす」の「効力」は「VN 動詞－目的語」構造であるのに対して、用例	（ 2 ）	
字音語素「効」による VN 修飾関係の
漢語についての考察









































詩「少睡始知茶効力、大寒須遣酒争豪」	（ 5 ）	 （佐藤亨 二〇〇七）
果たしてこの「効力」は「VN 修飾関係」構造か、筆者は以下の理由でそれを否定したい。













































（ 5 ）	辨頑愚、明宗的。不是文殊虚效力。相似之談不要舒。	 	
	 （『汾陽無徳禪師語録』又拄杖歌 楚圓）
（ 6 ）	禪師慧威。依智者學心觀頓獲開悟。後受遺託造國清寺。凡所建立效力爲多。	 	
	 （『佛祖統紀』 志磐）







































































































































	 	  ② CHAP.	XIII.:	Effects	arising	from	the	Climate	of	England.



































































































（ 2 ）	 陳力衛．東往東来 近代中日之間的語詞概念［M］．北京：社会科学文献出版社，2019：253．
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